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• ослабление колебаний при обратном вращении планет. 
Здесь n – целое число, величина в характеризует разность 
хода волн. 
Интенсивность распространения волны зависит от плотно-
сти среды и распределения её по объёму планеты.
Такое свойство для твердотельных планет учитывалось в 
уравнениях (4, 5) введением величин Такой 
же подход относится и к планете Меркурий, поскольку эта пла-
нета ближе всех находится к Солнцу, к его плазменной жидко-
газовой структуре (таблицы не приводятся).
В целом применение корпускулярно-волнового механиз-
ма к космическим макросистемам даёт объяснение специфики 
формирования у планет прямого или обратного вращения.
Вывод. Получены полуэмпирические уравнения зависи-
мости вращательного и орбитального движения планет. 
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ФГБОУ ВО УдГУ
О ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗАХ ТРОЛЛИНГА В СЕТЕВЫХ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ ТАТАР УДМУРТИИ 
В РУНЕТЕ: ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
Данная работа посвящена философскому анализу возможных угроз троллин-
га в сетевых этнокультурных коммуникациях татар Удмуртии в Рунете. Сетевой 
троллинг – это понятие, выражающее процесс и результат деятельности по раз-
мещению в сети провокационных материалов с последующим публичным мани-
пулированием оппонентом или оппонентами в сетевых коммуникациях.
Актуальность данной работы определяется недостаточ-
ной изученностью роли сетевых этнокультурных коммуника-
ций татар в Удмуртии, по крайней мере, с философской точ-
ки зрения. С другой стороны, анализ заявленной темы явля-
ется востребованным в связи с необходимостью философско-
го осмысления количественного и качественного усложнения 
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многообразия межкультурных контактов в современной Рос-
сии. В самом деле, вне Татарстана российские татары оказыва-
ются частью этнических меньшинств, несмотря на общую мно-
гочисленность в РФ. 
Цель исследования: философское исследование возмож-
ных угроз троллинга в сетевых этнокультурных коммуникаци-
ях татар Удмуртии в Рунете.
Понятие троллинга в академической литературе впервые 
упоминала Джудит Донат (Donath, J.) в 1996 г. Это понятие 
стало широко известным в практике сетевых коммуникаций. 
В работе «Deceptions and manipulations» Донат проводила ана-
логию троллинга и рыбной ловли. Донат считает троллинг 
разновидностью сетевой игры с ложной идентичностью, хотя 
тролль не спрашивает согласия на это у остальных участников 
данной сетевой коммуникации [6]. 
Вместе с этим понятие «тролль» соотносится и с общеизвест-
ным скандинавским фольклорным персонажем. С этой точки 
зрения данный термин оказывается в сетевых коммуникациях 
двусмысленным. Но с обеих точек зрения «тролль» оказывает-
ся неприятным субъектом сетевых коммуникаций. Крайне не-
гативно троллинг сказывается и в такой сверхчувствительной 
сфере, как межкультурные коммуникации, сея подозритель-
ность и враждебность, затрудняя или делая невозможным по-
иск общего языка и достижение согласия. В качестве черново-
го определения можно использовать следующее дефинитивное 
суждение.
Сетевой троллинг – это понятие, выражающее процесс и ре-
зультат деятельности по размещению в сети провокационных 
материалов с последующим публичным манипулированием оп-
понентом или оппонентами в сетевых коммуникациях. При этом 
сетевой троллинг часто оказывается элементом различных сете-
вых информационных войн [2, с. 119]. Поэтому троллинг потен-
циально относится к возможным угрозам и в сетевых этнокуль-
турных коммуникациях татар Удмуртии в Рунете.
Философия же выполняет методологическую функцию для 
многих новых научных дисциплин, для которых необходима 
разработка основ методологии теоретических исследований, и 
даже для классических научных дисциплин, которые нуждают-
ся в обновлении и развитии методологических оснований. По-
этому для исследования заявленной темы философское осмыс-
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ление не является праздным. В определённом смысле этот под-
ход реализуется в данной попытке выработки основ исследо-
вания возможных угроз троллинга в нашем региональном сег-
менте Интернет-пространства.
С другой стороны, социально-философская методология 
анализа заявленной темы востребована философией культуры 
и философско-антропологическими исследованиями духовной 
собственности татар в Удмуртии.
Понятие духовной собственности можно определять как 
вид собственности, характеризующийся уникальной формой 
объективного выражения собственных духовных ценностей лю-
дей в процессе духовного производства. Духовная собственность 
выражает отношения людей по поводу производства, обмена, 
распределения и потребления духовных ценностей (с философ-
ской точки зрения, видом духовной собственности можно счи-
тать интеллектуальную собственность) [3]. Этническая духов-
ная собственность упоминается во многих материалах ЮНЕ-
СКО, посвящённых проблемам этнических меньшинств.
К факторам развития духовной собственности можно отно-
сить и этические ценности, и уровень интеллектуального раз-
вития, и коммуникативную культуру и т.д. К примеру, к факто-
рам развития духовной собственности татар в Удмуртии мож-
но относить билингвизм (двуязычие) и даже трёхъязычие неко-
торых представителей, говорящих на удмуртском языке. Более 
того, билингвизм как владение двумя языками, с точки зрения 
принципа дополнительности, позволяет воспринимать мир не 
плоско (как в случае монолингвизма), а объёмно, стереоскопи-
чески. Это расширяет мировосприятие, углубляет миропонима-
ние и делает мировоззрение более устойчивым. 
Далее, билингвизм (как владение двумя именно естествен-
ными языками) у некоторых татар в Удмуртской Республике 
(УР), относящихся к инженерам или научным сотрудникам, до-
полняется свободным владением языком математических фор-
мул как искусственным языком. У татар-химиков – это и язык 
химических формул. Аналогично, в случае татар-гуманитариев 
может быть упомянут и язык социально-гуманитарных наук. 
В случае же трёхъязычия татар (не только при знании удмурт-
ского языка, но и при свободном владении английским языком 
и т.п.) проявляются системные синергетические эффекты мно-
гоязычия в мультилингвизме.
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К позитивным факторам развития сетевых коммуникаций 
в УР (как в одном из самых толерантных регионов РФ) мож-
но относить обилие сетевых ресурсов, созданных сотрудниками 
различных ведомств и организаций Удмуртии, дающих много 
информации представителям различных национальностей.
К примеру, в Удмуртии появился виртуальный музей 
«Каждый народ – золотой фонд России». В нём представ-
лена информация о всех национальностях, проживающих на 
территории региона [8]. Многие образовательные учреждения 
и СМИ в УР пропагандируют тезис: «Каждый этнос самоце-
нен». Этот тезис согласуется с пониманием прав национальных 
меньшинств в Организации Объединённых Наций (2007 г.) [7].
Актуален этот тезис и для развития собственных духов-
ных ценностей татар в Удмуртии. Однако появляются некото-
рые неоднозначные аспекты в более широком контексте. Даже 
нейтральная постановка некоторых вопросов самоидентично-
сти татар в сети вызывает бурные дискуссии.
Многие участники подобных дискуссий по поводу этого во-
проса идентифицируют себя с поволжскими булгарами. Но это 
относится не ко всем татарам в Российской Федерации (РФ). 
Например, у коренных сибирских татар никогда не было са-
моназвания «булгары». Они называли себя «себер татарлары», 
«сəбəрляр».
Вообще, у коренных сибирских татар предложения «булга-
ризации» татар сначала вызывали умиление (особенно у тех, 
кто и ранее был наслышан о прежних тюркских корнях ны-
нешних дунайских болгар, и контактировал с советской поры 
с ними); потом – недоумение; сейчас же – вплоть до отторже-
ния. В некоторых аспектах сибирские татары так же далеки от 
волжских булгар, как по другим критериям далеки дунайские 
болгары.
Действительно, ранее сибирские татары столь же тесные 
(иногда вынужденные) контакты поддерживали по разным 
причинам с Самаркандом и Бухарой. Например, в конце XIV в. 
походы на юг Западной Сибири совершали полководцы Та-
мерлана, хоть и без приращения территории в данном регио-
не. Также в разное время миссионерские походы совершали по-
сланники различных мусульманских суфийских братств в Си-
бирь. Большинство миссионеров погибли в Западной Сибири, 
но результатом этих походов стала исламизация сибирских та-
тар (см. [4] и [5]).
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По мнению Маслюженко, в процессе исламизации си-
бирских татар «могли принимать участие шейхи и сейиды из 
братств Кубравийа (при тюменском и узбекском хане Абу-л-
Хайре в 1430-е годы) и Накшбандийа (в период правления хана 
Кучума и его брата Ахмед-Гирея…). В большинстве случае все 
известные сейиды в окружении ханов происходили из городов 
Средней Азии, наличие казанских мусульман при Ибрахиме и, 
возможно, Кучуме фиксируется лишь как вынужденные слу-
чаи бегства от русской власти» [4].
Одним же из проявлений действия центробежных сил в ре-
зультате дистанцирования сибирских татар от «булгаризации» 
поволжских татар можно считать то, что сибирско-татарский 
язык получил код стандартизации ISO как самостоятельный 
язык (по сведениям некоторых сотрудников Института про-
блем освоения Севера СО РАН). Автор же данной статьи пола-
гает, что «булгаризация» поволжских татар потенциальна чре-
вата размыванием общей идентичности татар в РФ в целом.
К явно негативным аспектам сетевых коммуникаций как 
фактора развития сетевой среды этнокультурных коммуника-
ций относится и вышеупомянутый троллинг. 
В некоторых печатных изданиях уже отмечалось сопротив-
ление сибирских татар установке памятника Ермаку в Тоболь-
ске [1]. Схожие факты отмечались и в Тюмени. Свежие же при-
меры связаны с попыткой сопротивления сибирских татар уста-
новке Всероссийским историческим обществом памятника Ер-
маку в Омске. Это широко обсуждалось во многих сетевых ресур-
сах и вызывало жёсткую реакцию губернатора Омской области. 
Примеров сетевого троллинга по этому поводу много, как со сто-
роны сибирских казаков, так и со стороны сибирских татар.
Примеров же сетевого троллинга по поводу истории Золо-
той Орды (с разных сторон) настолько много, что они не нуж-
даются в особых уточнениях. Тем не менее часто встречаются 
«предложения» троллей вида: «Аффтар, выпей йаду!» и т.п. (ор-
фография троллей сохранена в их версии).
К счастью, в таком толерантном регионе, как Удмуртия, 
факты сетевого троллинга по поводу межэтнических коммуни-
каций татар в УР пока практически незаметны. Некоторые ре-
цепты профилактики троллинга в сетевых межэтнических ком-
муникациях в целом уже отмечались нами в нескольких пу-
бликациях. 
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